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・見開き構造（Doppelseitenstruktur）は，およそ 1 テーマ，授業時間 1 時間分として構想され
ている（Geiger 2009）。














































ジウム用地理教科書“Diercke Geografie”（Westermann 社 2013 年版）の 9/10 学年用を用いた 3。
9/10 学年用を用いた理由としては，7 － 10 年段階用地理科カリキュラム（Berlin 2006）を通読し
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図１　地球システム（教科書 Diercke p. 22 より）






















































































 2 http://www.berlin.de/sen/bildung/schulorganisation/lehr_und_lernmittel/ を参照（最終閲覧：2013 年 11 月 5 日）
 3 尚，Diecke の分析において取り上げる概念や学習構造の内容的レベルの妥当性を確かめるため，同じくギムナジ
ウム第 9･10 学年用地理教科書である“TERRA Geographie”（Klett 社 2007 年版 : 以下，TERRA と表記），“Seydlitz 
Geografie”（Schroedel 社 2011 年版：以下，Seydlitz と表記）も適宜参照した。
 4 ベルリン市内のギムナジウムでは 7 年生から 10 年生までの 4 年間，毎週 1 時間程度の地理科の授業が設けられる
のが一般的である。http://www.berlin.de/sen/bildung/bildungswege/gymnasium/（最終閲覧：2013 年 11 月 5 日）
 5 先行研究の横山（1995）・香川（2008）においても本稿と同様，第 9・10 年段階の教科書が分析対象とされた。
 6 raumbezogene Haudlungskompetenz は獲得が想定されているコンピテンシーであり，その実態については地理教
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Concepts referring to environmental Geography in Westermanns 
textbook Diercke for Gymnasium 9/10, Berlin
Ryuta YAMAMOTO
Abstract: Analysis of geography textbook for Secondary School II (Gymnasium 9/10) focusing 
on learning about environmental geography shows that concepts as earth system (System Erde), 
sustainability triangle(Nachhaltigkeitsdreieck), Multiperspective (Sichtweisen) are emphasized and 
well prepared with learning tasks in textbook. Learning task (Lernaufgabe) plays a significant roll 
there as it links the leaned and leaning geofactors.
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